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Bijblijven noodzakelijk 
L.M. Opsteeg 
Wanneer de bijenhouderij als een volwaardige tak 
binnen de landbouw wil functioneren, zullen de imkers 
er alles aan moeten doen om dit waar te maken. 
De heer Hensels, oud voorlichter, maakt tijdens voor- 
drachten dan ook dikwijls de opmerking dat bijen- 
houden 'een vak' is, ook al zijn de meeste imkers 
hobbyisten. 
Nieuwe ontwikkelingen moeten op de voet worden 
gevolgd, want stilstand is niet alleen achteruitgang, 
maar zal op den duur tot grote problemen leiden en 
kan zelfs de ondergang van gehele bijenstanden tot 
gevolg hebben. 
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de varroamijt, waar- 
mee we in de jaren tachtig te maken kregen. Op dit 
moment moeten we zeer alert zijn op het optreden 
van Amerikaans vuilbroed. In mijn artikel wil ik u een 
aantal mogelijkheden aangeven dat ons daarbij zoal 
ten dienste kan staan. 
Bijenhoudersorganisaties 
In de eerste plaats is het aangesloten zijn bij een van 
de vijf bijenhoudersorganisaties noodzakelijk. 
De heer D. van Houwelingen, voorzitter van de ANI, 
heeft over dit onderwerp een voortreffelijke voor- 
dracht gehouden op de studiedag van de Bond van 
Bijenhouders van de NCB op 9 november 1996. Lees 
de samenvatting daarvan in Bijen 6(3): 67-69 (1 997). 
Het lidmaatschap moet dan natuurlijk wel meer 
inhouden dan het betalen van de contributie. 
Vakbladen 
Bijen en ook het blad van de ANI houden de imkers 
goed op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en 
trachten beginnende imkers verder op weg te helpen. 
Jammer dat deze vakbladen soms niet uit de wikkel 
komen of onvoldoende worden gelezen. 
Studiebijeenkomsten 
Woon de studiedagen bij die door de verschillende 
bijenhoudersorganisaties worden gehouden. Helaas 
zie je op deze studiedagen nagenoeg steeds dezelfde 
mensen. Doe eens mee aan een honingkeuring, je 
weet dan of je het goed doet en zo niet waar 
verbeteringen mogelijk zijn. 
Cursussen 
Het volgen van een cursus Verzorgen Bijenteelt (voor 
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beginners) is noodzakelijk om de eerste ervaringen op 
te  doen. Na enkele jaren praktijkervaring opgedaan te 
hebben is het volgen van de cursus bedrijfsvoering 
bijenteelt (gevorderdencursus) zeer gewenst. Iedere 
imker zou eveneens een drachtplantencursus gevolgd 
moeten hebben. De gespecialiseerde cursussen over 
koninginnenteelt, korfteelt, ziektenbestrijding, en 
honingkeurmeester zijn bedoeld voor de imkers die 
zich verder willen bekwamen in een bepaalde richting. 
Wij imkers denken te gauw dat we het allemaal al lang 
weten of zelfs beter weten dan doorgewinterde 
collega's. 
Samenwerkingverbanden (kringen) 
Vooral voor kleinere verenigingen is dit een uitstekend 
middel om vakbekwame en gespecialiseerde mensen 
aan te trekken, die veel te bieden hebben. 
Plaatselijke verenigingen 
In verenigingsverband zijn o.a. lezingen, discussie- 
avonden, honingkeuringen, film- en diavertoningen 
mogelijkheden om kennis op te doen. Door tentoon- 
stellingen, scholenprojecten, open dagen en andere 
activiteiten te organiseren wek je bij jong en oud de 
belangstelling voor onze mooie hobby. Als je op die 
manier ook nog nieuwe enthousiaste leden weet aan 
te trekken, snijdt het mes aan twee kanten. 
Mentorschap 
Vooral de 'jongere' imker heeft veel behoefte aan 
praktische kennis en vaardigheden. Wanneer hij of zij 
kan terugvallen op een ervaren collega (mentor of 
leermeester) zal dat veel problemen voorkomen en 
het vakmanschap op een hoger peil brengen. 
Beginnelingen die aan hun lot worden overgelaten, 
houden het bij tegenslag nogal eens gauw voor 
gezien. 
Open dag Ambrosiushoeve bezoeken 
Op de jaarlijkse Open Dag van dit proefbedrijf wordt 
door de onderzoekers uitleg gegeven over de 
lopende proeven. 
Ook u hebt de mogelijkheid om invloed uit te oefenen 
op het bijenteeltonderzoek door proefvoorstellen in te 
dienen via uw organisatie. Tijdens de open dag, maar 
ook op andere tijdstippen, worden op afspraak 
rondleidingen gehouden in het uitgebreide 
drachtenplantenarboretum. 
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Studieclubs zeer gemotiveerd zijn en dat de groep niet groter is 
Uit bovenstaande zou je op kunnen maken dat dan ongeveer tien personen. Bij te grote groepen 
ervaren imkers niets meer behoeven te leren, ze wordt het moeilijker om de aandacht centraal te 
weten en kunnen alles. Niets is minder waar; het houden. In de wintermaanden kunnen ook 
spreekwoord zegt niet voor niets: je bent nooit te oud theoretische zaken aan de orde komen. De 
om te leren. Je moet er alleen voor openstaan. samenstelling van zo'n groep kan zeer verschillend 
In dit artikel wil ik dan ook uw bijzondere aandacht zijn. Binnen de eigen vereniging kan je een studieclub 
vragen voor de studieclub (studiegroep) als middel opzetten, of als daar te weinig belangstelling voor is 
om theoretische maar vooral praktische ervaring uit te met meerdere verenigingen samen. Zelf ben ik lid van 
wisselen. een studieclub die bestaat uit imkers die niet meer 
In de land- en tuinbouw zijn studieclubs al tientallen aan het arbeidsproces deelnemen en dus meer 
jaren actief. De sterke kant van studieclubs is dat de mogelijkheden hebben om door de week bij elkaar te 
deelnemers bij elkaar of collega imkers gaan kijken komen. De leden komen uit een vrij groot gebied, dat 
hoe een en ander gebeurt en daarover in discussie als voordeel heeft dat er grotere verschillen zijn in de 
treden. Voorwaarden moeten zijn dat alle deelnemers wijze van imkeren. Wij vinden dat gezelligheid een 
belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten moet zijn 
en besteden daar dan ook de nodige aandacht aan: 
Wij noemen onze groep dan ook 'Vriendenclub'; 
wijlen de heer H. van Gool noemde ons: 'De Oude 
Darren Club'. 
Wanneer meerdere studieclubs gaan opereren kunnen 
ook uitwisselingen plaatsvinden. Wij maken geen 
jaarprogramma maar spelen in op actualiteiten, 
wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Voor 
de duidelijkheid komen wij op een vaste dag in de 
maand bij elkaar. Soms moet hiervan worden 
afgeweken of wordt zelfs een extra bijeenkomst 
ingelast. Er wordt zoveel mogelijk samengereden en 
de gemaakt kosten worden omgeslagen. Al met al 
voor sommigen niets nieuws onder de zon, voor 
anderen een idee om eens verder over na te denken. 
De studieclub kan een uitstekende aanvulling zijn op 
alle andere mogelijkheden om ons vak bijenhouden 
op een hoger niveau te brengen. Voor nadere 
informatie kunt u bij mij terecht. 
Als studieclub kun je ook reisactiviteiten ondernemen. 
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97 - Buckfastkoninginnen 
Authentieke Buckfastkoninginnen uit de beste geselecteerde teeltlijnen geleverd met afstammingsbewijs voor echtheid. 
Geselecteerd op zwermtraagheid, zachtaardigheid, raamvastheid en hoge honingopbrengst. Nu ook geselecteerd op 
Nosemaresistentie. Alle koninginnen en begeleidende bijen met gezondheidscertilicaat. Vrij van vuilbroed. 
Eiland-gepaarde koningin: 
Stand-gepaarde koningin: 
Buckfast Denmark 
Keld Brandstrup 
Reerslevvej 42 
DK-429 1 Ruds Vedhy 
Denmark 
Levering tot I oktober 1997 
f 1 1  8.- (verz. inbegrepen) 
,f 52.- (verz. inbegrepen) 
telefoon: 00 4.5 53 56 18 10 
fax: O0 45 53 56 18 40 
Bel. fax of schrijf voor gratis info-brochure! 
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